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1.JoséEnriqueRuiz-Domenec,nelpanoramattualedellastoriografia
accademica,efigurasingolare,perlastraordinariacultura,lafinesensibilita
letteraria,la profondaformazionefilosofica,qualitachemalsi accordano
conlapraticastoriografica,quale,enondaoggi,comunementesi usa.Lo
iatotraquestae la culturae ormaitale,chel'abbandonodellaricercaper
l'evasionenelromanzostorico,o in qualchealtracosachenonmortifichi
deltuttol'intelligenzae la sensibilita,sarebbeanchegiustificato.Ma José
Enrique,nonostantel ricorrentiseduzioni-letterarie,filosofiche,allimite
anchesoltantometodologiche-cuimostradivolerlasciarsiandare,come
il giovaneParsifalnelcastelloincantatodiKlingsor,allafineresiste,dichiara
di nonprovarealcunanostalgiaperil romanzostorico,si riconsacralla
ricerca:nell'archivio,suidocumenti,sudocumenticontrattualiegiudiziari,
che,comesi sa,sonotrai menoseduttivi.
LabiografiadiRicardGuillem,cheeglioracipropone!,conuncorredo
documentarioper qualitae quantitaeccezionale,e il ritorno ad un
personaggiodaluiscopertotrent'annifa,inoccasionedellatesididottorato
(1973),e"utilizzato"soloperaffrontareil problema,chealloralo assillava,
delleoriginiurbanediBarcellonaedellesuestruttureproduttivesocialF.
Nellungointervallotrascorso,Ruiz-Domenecsieallontanatodimoltodagli
interessiedalla'impostazionedi allora,percorrerdietroadaltreavventure
storiografiche,affascinantiesingolari,enonsoloinragionedelletematiche,
che'sonostatee sonoquelledelmondocavallerescoe feudale,dove,tra
romanzicortesie inquietantif guredi cavalieri,JoséEnriquehacondotto
ancheunasuapersonalequestemetodologica.
1J.E. RUIZ-DoMENEc,Un sognoper Barcel/ona,Napoli 1999.
2 Su comealloraegli inquadrassei1problema,si vedanoalcuni saggie interventidi quegli
auni,Irai qualiprincipalmente:lE.RUIZ-DOMENEc,"El origendelcapitalcomercialenBarcelona",
in Miscel/anea Barcinonensia XI (1972), pp. 55-86; lD.,"The Urban Origins of Barcelona:
AgriculturalRevolutionor CommercialDevelopment",in SpeculumLIT (1977),pp. 265-286.
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Abbandonando1'interesseperle strutturematerialidellasocieta,ela
letturaserialedeidatiquantitativi,siefattorapidamenteattrarrenellasfera
dell'immaginarioedelsimbolico,dellestrutturementalie ideologiche,
realibenintesoanch'esse,secondounitinerariomoltosimile-ma non
identico- aquellopercorsodaGeorgesDuby,il maestrodelqualehasentito
maggiormente1'influenza.Duby,semprepreoccupatodi comerapportare
strutturementaliainfrastruttureproduttive,eviceversa,dicomedissociare
lostudio"obbiettivo"delcomportamentodegliuominidaquellodeisistemi
simbolicichedettaronola lorocondottae la giustificaronoai loroocchi,
anchequandoannetteagli schemiideologici e simbolici una forza
condizionantemodellatriceassoluta,lasciasempreapertounospiraglio
sullarealtaconcretaperchéil lettoresi orienti3•L'irnmaginariodi Ruiz-
Domenece invece spessoirrelato, chiuso dentrola sua specifica
documentazione,chee quellaletteraria;e cib,perunasceltadeliberata,
comunquelegittima,cheoffreperaltroancheopportunitainterpretative
interessanti,nattingibiliper altravia, di cui ci ha datoun saggiocol
suggestivolibroLa caballeriao la imagencortesanadelmundo(1984).
Al vecchiotemadellatesididottorato,Ruiz-Domenecdunqueritorna,
nonsoloaffinatodailunghiesercizidi letturacondottisutestiletterarie
romanzi,mafortedi strategie paradigmiinterpretativichetrentae piu
annifa eranosconosciutio assailimitatamenteapplicatiallastoria.Dalla
antropologiallapsicologia,allasociologiadellaconoscenza,llasemiolo-
gia,allaermeneuticaecc.,senzamaidimenticarel'amatafilosofia,Ruiz-
Domenecspaziadentrounventagliodi libri e di autorichelascianotutti
evidentisegnisul suolavoro,e nonneassumemaiunosolocomeunico
modellointerpretativo.Vadasécheperlui il documentononpubesserepiu
soloun contenitore,al qualeattingeredi voltain voltaquantoserveper
comporreil mosaico:ognidocumentoemonumento,cihainsegnatoJacques
LeGoff.E ognidocumento,anchequellonotarileogiuridico,valettocome
untestoletterario,perchéla suainternaricchezzaspiritualenoneminore.
L'interoarchiviodiRicardGuillem,riemersodoposecolidioblio,costituisce
un testo,anzi un sistemasignificanteche,in quantotale,deveessere
interpretato.Si direbbechela realtastoricastessanonsiacheuntesto,di
cuibisognasaperintenderequellochediceequellochenondice,equesto
3 Sulla storiografiadi Duby,v. il saggioin formadi intervista,interessantemafilosoficamente
di parte,GEORGESDUBy-GuyLANDREAU,Dialogues,Paris, 1980.
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forseancorapiudi quello.Ruiz-Domenecinterrogaeascolta:sarebbepiu
esattodireche"ausculti".
Chiscrive(conuncertodisagio,perchémentrevorrebbeleggerecento
di questilibri, e amerebbeincontraremoltiJoséEnrique,sadi nonpoter
chedissentire),nonsi ritieneaffattosordoallinguaggiodeisimboliedei
segni,pronodavantiall'altaredell'economiaedeisuoiistograrnmi,saldo
nellafedeontologicadeifatti:sarebbeanziperlinodispostoaconsiderare,
almenopregiudizialmente,il principiodi realtAnonpiucheun idealtypus
tra i tanti. Quello che mi sentodi respingerein totoe l'assoluta
autoreferenzialitAdelpersonaggioRicardGuillem,di cui il suointerprete
assicurache«etantola StoriaquantolaStoriachescopriamoattraversodi
lui»(p.164).NonperchéGuillemnonpossaesserestato,perpuraipotesi,
quellochediluidiceRuiz-Domenec:unostraordinariomprenditore,dotato
dello"spirituscapitalisticus",di cuivediallavocePirenne,razionalissimo
nel calcoloe nella tenutadei co~ti(per cui vedi Sombart),animato
dall'austeraeticadellavoroe delprofitto(vediWeber),innovatorecome
l'imprenditoredi Schumpeter.Potrebbeanche(mal'ipotesieancorpiure-
mota)ayerintrodottonellaBarcellonadell'XI secolol'ordinemercantile
capitalistico,anticipando,raccorciandoe concentrandoi tempiancorada
venirediBenedettoZaccaria,diJacquesCoeur,diLorenzode'Medici(sono
i nomichefaRuiz-Domenec).Il miorifiutoemotivatodallaassolutaim-
possibilitadiverificadiquesteasserzioni.Unavoltaassuntal'ermeneutica
comeunicostrumentodi lavoro(l'ermeneuticaesistenzialedi oggi,quella
diP.Ricoeur,tantoperfareunnome)ecomesolaguidaall'intimodialogo
tral'autoree il suopersonaggio(dovenonsarebbeunparadossodireche
l'autore RicardGuillem,elacosaforsenondispiacerebbeallostessoJosé
Enrique),Ruiz-Domenecha toltodi mezzotuttaunaseriedi strumenti
concettuali,chelamodernastoriografiacriticaciavevamessoadisposizione
percostruirenongiaunmondodi enti,masolounquadrodi riferimento,
percapire.Facciosoloun accennoqui,disordinato,adalcunidi questi
concetti,diquestefunzionidellaricercastorica,dicuiRuiz-Domenecsceglie
deliberatamentedi farea meno:le coppiestrutturalevento,quantitativol
qualitativo,normalscarto,epoiancoraladialetticadeitempi,l'autocoscienza
delsistemaedeisuoiprotagonisti,nonchéqueipreziosiconcetti,tutt'altro
cheobsoleti,messiapuntodaWernerSombartperafferrarela novitAdel
Capitalismo,daluiarticoltaonellastruttura(dasGeschiift,l'azienda)enello
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spiritoeconomico(Wirtschaftsgeist),e questodistintodall'atteggiamento
capitalistico(Wirtschaftsgesinnung).In mancanzadi tuttocia,comesi faa
direcheRicardGuilleme unafigurastraordinaria,chela suabiografiae
esemplare,chelasuaazionetrasformaeinnoval'assettopreesistentedella
cittaincuivieneadoperare,lasuaeconomia,lamentalitageneraledeisuoi
concittadini?Comepossiamodirecheeglihaveramentesognato(maanche
attuato)quellochedopodi lui si erapidamentedissolto?L'unicosognoa
cuidobbiamoprestarefede,equellochehafattoRuiz-Domenec,echecon
il suoraccontoci cattura.
La sceltadellaformabiograficaperun"uomocomune"(comealmeno
in partenzasarebbeRicardGuillem),echenellatradizionestoriograficae
invecegeneralmenteriservataagli eroi, ai protagonistidella Storia
(penseremmo,nel nostrocaso,al Cid o al contedi BarcellonaRamon
BerenguerIV), apparemoltoindovinata:solonellamicrostoriasi palesa
concretamentel'universale!Ma c'euneffettodistorcenteinquestabiogra-
fia,prodottodallamancatattenzionedell'autoreperledifferenzediritmie
di tempi,quelli dellaquotidianita,dellapolitica,dell'economia,della
mentalitaecc.Decisioniistantanee,programmidi piu lungascadenza,
cambiamentistrutturalidellasensibilitaedellamentalita,il destinostesso
diRicardGuillemequellodiBarcellona,tuttoeritrnatosullostessotempo,
il tempobreveesussultoriodellabiografiadi unindividuo.E ogniattoda
lui compiutoassumeun valorecategoriale;ognisuoorientamentoe una
"svolta"chenonriguardasoltantolui. COSt,gli acquistidi vigneti,trail
1065e il 1079,rivelano la sua nuovamentalita(p. 36), tantopiu
modernamenteimprenditorialeinquantolefontitaccionodiunsuointeresse
perle impresecommerciali(societatesmaris,commande,cc.):il che,tra
l'altro,mostraunusoparadossaledeisilenzidellefontiedellastoria,dicui
questonone il soloesempi04•Ma nel 1083,dopounabreveparentesi
politica,nellaqualeGuillemhail tempopersuggerirealcontediBarcellona
i nuoviprincipidelmercantilismo,eglisiritiraincampagna,dove«finisce
pertrasformarsiin unpossidentefondiario,comevent'anniprimasi era
4 Talvolta l' autoresi compiace di interpretarein manieraparadossale o contraddittoria
testimonianzedi per sé inequivocabili:per es. (p. 87), riconosceche, entrandonella nobilitas,
«1'architettodelnuovo--eioe Guillem- si appoggiasuunadellepiu vecchieistituzionieuropee»,
magiudicaquestoun interessanteparadossoin quanto,a suogiudizio, Guillem «si fa nobileper
avviarenuoveoperaziouimercantili»(!).
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trasformatoin unuomod'affari» (p.60);testualmente:«cambiamentalita»,
epensadi poteraspirarea un titolo nobiliare.Col ritorno aBarcellona,nel
1087,si aprela terzafase della suabiografia, nella qualefa una nuova e
decisiva scoperta, l'acqua come fonte di guadagno! (p. 65). D'allora
«l'interesseper i mulini ad acquarappresentaunaconcezionenuovadegli
affarimercantili»,almenofino aquando,dopounaparentesimilitare,ritorna
dall'impresadi Valenciacarico d'oro e "si trasforma"in uno speculatore
del cambio internazionaledei metalli e delle monete(noi diremmo,piu
semplicemente,in un usuraio,comelo erastatoanchein passato).11Ruiz-
Domenecdegli anni '70 non avrebbevivisezionatocosl e separatotratti
comportamentalie sceltedi vitadopotuttotraloro compatibilí5.E la logica
della biografia che 10portaora a isolare e drammatizzareogni atto,ogni
sce1ta,conferiread essi un'eccedenzadi significato;ma alla basedi tutto
c'e l'ambizionea infrangereogni diaframmadocumentario,perattingereil
nonespresso,leprofonditadell'Egodi Guillem, i suoiproblemiesistenziali,
il suodestino.Un progettoambizioso,cheRuiz-Domenec sentecomeuna
nuovafrontieradellastoriografia.Di fronteadessole armitradizionalidella
critica delle fonti appaionospuntatee ridicole. Nondimeno le impieghero
per rilevare alcune contraddizioni e qualcheerrore d'interpretazione,in
rapporto,proprio e soltanto,con il corpusdocumentarioallegatoalla mo-
nografia,cherestacomunquebensaldodavantiai nostriocchi.
2. La tesicentraledellibro, cheRicardGuillem, figlio di uncastellano
(dal quale ebbeuna cospicuaereditamonetaria,frutto probabilmentedi
un'economia di rapina) sia stato il primo imprenditore capitalista di
Barcellona,dove, nella secondametadell'XI secolo fece la suabrillante
carriera,in paralle10congli sviluppiurbanisticie commercialidellacitta,e
articolatain tremomentilogici e documentaridecisivi: (a)gli investimenti
nella terra,segnatamentenel vignetodi qualita,«una intuizione grandio-
sa»,comeRuiz-Domenec definisce(p. 34) la «rivoluzionariaconcezione
dell'agricoltura» portataavanti da! Guillem; (b) la valorizzazione della
proprieta, attraverso strumenti contrattuali nuovi e una appropriata
conduzionediretta;(e) la destinazionedellaproduzionevinicola al grande
sNel saggiodel '77 -The UrbanOrigins-l'acquistodi vignetie di mulini econgiuntoe
rispondeadun'unicascelta,quellaa favoredi cultureirrigue.
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mercatocittadinoe intemazionale.Benché sui due primi punti le tracce
documentarienon siano del tuttoassenti,qualcheriserva,o attenuazione
dell'argomentazionedi Ruiz-Domenec,va fatta.Dai documentipubblicati
dell'archivioGuillem (apropositodeiqualivasottolineatalacuraesemplare
e la competenzadiplomatisticadi Rafael Conde,chenee l' editore),non si
vedequelnettoorientamentoversol'acquistodi vigneti,trattandosi,anche
epin, di acquistidi case,di campia seminativonudo,e di queijerragenal,
spazilasciatial pascolo,come'li definisceil Ducange(<<agriportio, in qua
non ad frumenti copiam, sed ad viridis tantummodopabuli saginam...»),
destinatiadiventaresuoli edificatori,epoi microtoponimidi areedi nuova
urbanizzazione,comeil FarragenalpressoS. Maria del Pino, trabotteghe
artigiane e il mercato nuovo6•Nel complessoRicard Guillem sembra
interessatoall'investimentofondiarionelmodochesi addiceachi siappresta
adabitarein unacittAin crescita,eatentarvileviedellapropriaaffermazione:
caseesuoli edificatorisoprattutto,epoi la concentrazionedellaproprietain
zonevicine al centroabitato.A ragioneRuiz-Domenecha individuatonel
contrattoadcomplantandumuno strumentoefficacissimodell'agricoltura,
il pin adattoalla introduzionedi nuove colture,un indicatorecomunque
dellenovitadelmondorurale;aggiungerei:sulversantedellaridistribuzione
dellaproprieta,piuttostochesuquellodellaconduzione.Infattiquelcontratto
prevedevache il pastinatoreacquisisseil diritto di pienaproprietasu una
meta dell' area da lui pastinatadopo i primi setteanni, necessari alla,
fruttificazionedelle nuo.vecolture,un po' pin o un po' meno,a seconda
dellaqualitaetipologiadi queste(lavite,certo,maancheil castagno,l'ulivo,
gli agrumi,comehopotutoconstatarein un'areadi elezionediquelcontratto,
denominato nell'Italia meridionale pastinato,intendo dire la Costiera
amalfitana).11contrattodi pastinazione,per le migliorie checomportavae
peri lavoridi irrigazionecheeranonecessari,richiedeva,anchedapartedel
coltivatore,e fQrsedalui pin chedalproprietario,disponibilitadi capitali.11
pastinatoreche non ne disponesseal momentoopportuno,eracostrettoa
rinunciareal diritto, pur gia acquisito,di proprieta,e allora continuavaa
risiederesul fondocomesempliceparzionario,secondounnuovocontratto
6 VediC. BATILE,"Notizie sulmercatoe la fieradi Barcellonanel secoloXIII", in Medioevo.
Saggie Rassegne,3 (Cagliari, Istitutodi Stona medievale,1977),pp. 53-74.Parti diferragenal,
oggettodi acquistio permutedapartedi Ricard Guillem neglianui 1070-1076,sonodocumentate
ai numen16(p. 215), 17(p. 216),21 (p. 220),22 (p. 221),25 (p. 223),28 (p. 226)delcorpus.
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adlaborandum,oaddiritturaeracostrettoavenderealproprietariolaparte
chegli spettava,comemostrapropriounbeldocumentotraqueglieditinel
libro?.
Studiandola situazionediAmalfi,doveil contrattodipastinatoebbe
larghissimoimpiegotrail X eil XN secolo,maspecialmenteraXI eXII,
contrassegnandotuttelefasiinnovativedellastoriadiquelpaesaggio,mie
parso di poter affacciarel'ipotesi che allo straordinariosviluppo
dell'agricolturamalfitananonfosseestraneol'afflussodipartedeiprofitti
liberatidalcommerciomarittimo,secondounmovimentoche,andandodal
commercioversol'agricoltura,eesattamentel'oppostodiquellosuggerito
daRuiz-Domenecperspiegarel'ascesamercantilediBarcellona8•Ma sono
anchedell'opinionecheunaalternativatraagricolturae commercio,cosi
drastica,nonsiacongruaqueitempieallivellodiquellaeconomia,quando
i marinarieranosempreunpo'contadini,egli armatoriei mercantiinclini
all'investimentoternero,quantoi proprietarifondiariai rischidelmareo
Ancheil feticciodellaaccumulazioneoriginariadelcapitale,al riguardo
dellarivoluzionecommercialedopoil Mille, mi sembrapiu chealtro
un'ereditamarxianada abbandonare,per analizzareinvecemegliola
"congiuntura"entrocuisimaturaronolecondizionideltake-offdiBarcellona
ediAmalfi,duecittllassaisimili,perchéambedueposteallimitaredi aree
di confinetrala Cristianitae l'Islam,conle eccezionaliopportunimche
questasituazioneoffriva.Matorniamoalpunto(b)delproblema.A proposito
delriconoscimento,meno,dellabonmdellavoroeffettuatodalpastinatore,
al fine dellasuaimmissionenellaproprieta,l' autorealludeal parere
vincolantedi certibonilaboratores,defmiti«ungruppodi imprenditori»
checercavano«il mododi promuovereil loromodelloproduttivo»e di
dettamele normecui ci si dovevaattenere(p.37):pensochesi trattidi
moltomeno,diunparerechiestoacoltivatoridelluogo,unatestimonianza,
comesifacevaanchein sedegiudiziariaogniqualvoltasivolevaaccertare
l'equimdiunprezzo,odialtramisuracontroversa.MaechiarocheaRuiz-
Domenecinteressaognitracciachegliconsentadienfatizzarelacircolazione,
7 RicardGuillem,p.254,doc.58(6.3.1109):Ermessendiseil di lei figlio BemardusRaimundi
vendonoa Ricard Guillem per 4 morabatinimetadella vigna che avevanoricevutoda lui ad
complantandum,Ermessendis,direttamentepercontrattodi pastinato,eBemardusda!padre,ch'era
statopastinatoreprimadi lui. Analogavenditaal numero89(20.3.1139),p. 280.
8Mi permettodi rinviareal mio saggio,nel volumedi M. DEL TRilPPo-A.LEONE, "Amalfi nel
Medioevo",Napoli 1977,cap.n,TI miracolodell'agricolturaamalfitana.
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nellecampagnebarcellonesid quelsecolo,diuna"filosofiaimprenditoriale",
inun'epocaincui,comeegliafferma,unpo'sopralerighe,«lacoltivazione
dellavite perturbol'agricoltura,creandonecessitacommercialitanto
necessariequantoquellepropriamenteagrarie».Nellastessadirezionevail
suoaccennoallavorosalariatoneivigneti,cheasuodiresi svolgevasotto
10strettocontrollodelnovelloimprenditorespeculatoreagricolo.I1qua-
droe pocopersuasivo:noneraancoraarrivatoin Europail tempodi una
conduzionedirettafondatasulsalariatoagricolo,cuisiricorrevasolonella
viticoltura,maperlimitateintegrazionidellavorodelconcessionario,né
eranoin usocontrattiabrevetermine,di tipocornmerciale;dovunquera
dominante,la dovenonsopravvivevanof rmedi economiacurtense,la
conduzioneindiretta,attraversoconcessionienfiteutiche precariedi cui
beneficiavano,perchéfortementegarantiti,concessionari,cheversavano
alproprietariomodesticanonin naturae/oin denaro.Di questaformadi
conduzioneci sonotestimonianzenelcorpusdocumentariostessoallegato
allibr09 , e soprattuttonelcapibreveo catastodeibenidelfigliodi Ricard
Guillem,PerelO: moltedellesueproprieta,campi,vigne,orti,sonoindicate
eindividuateconil nomedelconcessionario,presenteopassato(peresempio,
«vineaquamtenetfilius PetriBonifilii apudmontemAgilar»),nési puo
ragionevolmentep nsarechelaconduzionedelpadrefossetantodiversa.
Ma esulpunto(c)cheil dissensosi fatotale,dalmomentocheRuiz-
Domenecnonpresentaunsolodocumentocheattestiunavenditadi vino
sulmercato uncaricofattosuunanave.None plausibilechequestosi
debbadedurresolodallaubicazionedelladimoradiGuillemedisuosuocero,
postesullaviaquipergitad ipsamareoCheGuillem,comeglialtriproprietari
barcellonesi,vendai prodottidellesueterresulmercatodellacitta,ecosa
naturalee quasiovvia,née difficileaccogliere,almenoin parte,la tesi
generalechefa, dei progressidellecampagne dell'incrementodella
produzioneagricola,il fondamentodellosviluppoanchecornmercialedi
9Precarieelocazioni:doc.57(1.1.1106),p.253;doc.76(5.7.1119),p.270;doc.96(13.7.1142),
p. 285;doc.99e 100(15.5.1150e 13.9.1152),p. 287.
10 CabbreviumhonorisPetri Ricardi, p. 289s.
II TIcollegamentotralo sviluppodi Barcellonae la crescitadellaproduzioneagricolanell'XI
secoloe riafferrnatonellarecenteed equilibratasintesidi S.P.BENSCH,Barcelonaand itsRulers.
1096-1291,Cambridge1995,il qualecita i lavori giovanili di Ruiz DomenecsuRicard Guillem.
Benschsostienela tesi,conquestariserva:«eventhouthdirectevidencefor it is admitted1yscarced»
(pp.90-91).
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Barcellonae la spintaalla suaaffermazionenel Mediterraneomedievalell.
Altro discorso e fare di Guillem un grandemercantedi vini, capacedi
guardaredi la dal mare,o ritenerecheil vino, comele spezie,e piu tardi i
pannidi lusso,siastatounmoltiplicatoredi ricchezza,undecisivostrumento
di accumulazione. Ma il problema e piu generale, e non riguarda
particolarmenteRuiz-Domenec.
Riportatodal sognoalla realta,Ricard Guillem e SI figura esemplare
(cioenel sensodellarappresentativita),maesemplaredi quellanuovaclas-
sein pienaascesa,alla metadel secoloXI, di castellanie di cavalieri,che
aspiravaalla nobilta,e all'inserimentonel sistemafeudo-vassallaticoche
venivaalloracostituendoin Catalognail nuovo,e sevogliamo,comepiace
a taluno, rivoluzionario assettopolitico. Da questopunto di vista la sua
carrierae veramenteesemplare.Entratonella nobilta nel 1101,egli e un
cavalierefeudale:prestaservizio a cavallo nella spedizionedi Valenciaal
suosignore,il contedi BarcellonaRamonBerenguerIII,che,permetterlo
nelle condizioni di farlo, gli donaalcuni mulini; tienefeudi dal siniscalco
del contee dal viscontedi Gerona,e a suavoltaconferiscebeneficifeudali
a suoi vassalli,con il rito della immixtiomanuum,e nominadei castellani;
la proprieta del castello di Arraona (Sabadell), dove conduce vita da
aristocratico,gli conferiscepoteri signorili e di coercizionesugli abitanti
delluogo. Questoe lo stiledi vitachegli econsentitodallagrandericchezza
fondiaria: non solo feudi, ma proprietaallodiali che, oltre alle numerose
casedi qualitaepregio,gli forniscono,in certimomenti,unabuonaliquidita,
subito impiegatanel credito fondiario, che Guillem accordaa nobili e a
piccoli allodieri, e che e fontedi ulteriori ingrandimentiterrieri,quandoi
debitori sono inadempienti.Viceversa,quandosi trova in difficolta, e lui
stessoa ricorrereal prestitosupegno,comesi vedenel testamento,dovee
menzionato un «campum quem tenet Petrus Bernardi monetarius pro
pignore».Cio, a onor del yero, si verifica in misura incomparabilmente
minore; non altrettantocontenutosarail ricorso al credito ipotecarioda
partedi suofiglio.
Ma cio che sorprende, in un uomo che avrebbedovuto creare a
Barcellonal'ordine capitalisticoe batteresul tempogli uomini di affari di
Pisa edi Genova,eche nel SUD testamento(1115)nonc'e tracciadi capitali
liquidi, di investimentianchemodesti,in qualchecommanda,o societadi
mare,cosacheabitualmentesi riscontranei testamentideinobili dellecitta
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marinareitaliane,ancheadAmalfi,nell'XI secolo.RicardGuillemnonfu,
dunque,unuomod'affari,unnegociator:semaicarezzoquestosogno,non
gli riuscidi trascenderei limitidellarealtadelsuotempo,nédiusciredalla
classe-la nuovanobilta- allaqualepermentalita,spiritodi avventura,
ricchezza,appartenne.
RITORNOAUE ORIGINI
GabriellaAiraldi
(UNIVERsrrA DI GENOVA)
Convienedunquetomarealleorigini?Nel1999JoséEnriqueRuizDo-
menecraccoglieventunoprofilidi storiciperil XXI secolo(Rostrosdela
Historia,Barcelona,Peninsula).TIvolumevedelalucene12000,esprimen-
do la felicepresunzionechequestononsiaun bilanciodefinitivoeche
questafin desieclenonsignifichilafinedellastoria,mariaffermi,invece,
lasuainestinguibileesigenza.Comed'abitudine,anchequestavoltal'autore
ci obbligaaconfrontieariflessioni.Ma in quest'occasionelo fa metten-
dosiinprimalinea,lasciandodapartelamediazionedeisuoitestie fomen-
doci anchele"guide"possibiliperentrareconsapevolmenten lterzomi-
llennio.La stradadiRuizDomenec,chepercorrendoi crinali,esignificati-
vamenteardua,costituiscedi persélamiglioreprovadelnonfacilecam-
minodellostoricodelNovecento,secolodopoil qualenonsappiamoanco-
ra a quale"nuovastoria"dobbiamoconsegnarci.Per lui, chehaaffidato
all'Ulissemediterraneo,vent'annifa,unmessaggioprecisodi ricerca,la
fedenellastoriaenellesuepossibilitadi rinascita,ponecomunquele sue
radici in quell'areageografica,nellaquale"il camminodell'uomonel
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